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ASUHAN KEPERAWATAN PADA DEWASA PENDERITA PPOK 
(PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF) DENGAN MASALAH 





PPOK yaitu suatu penyakit yang dapat dicegah dan diobati, penyakit ini 
disebabkan karena adanya keterbatasan aliran udara. Masalah Keperawatan pada 
penderita PPOK salah satunya adalah menurunnya nafsu makan sehingga tubuh 
mengalami penurunan berat badan yang mengakibatkan deficit nutrisi. Kondisi 
pasien  dengan masalah keperawatan deficit nutrisi antara lain adalah mengalami 
kelemahan fisik. Oleh karena itu, perawat harus mampu mengidentifikasi status 
gizi pasien untuk menunjang pemenuhan gizi pasien, dalam mengidentifikasi gizi 
pasien perawat bisa menggunakan cara penghitungan Indeks Masa Tubuh (IMT). 
Studi literatur ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas tindakan pengkajian 
status gizi pada pasien penderita PPOK.  
Metode penelitian ini adalah metode studi literatur dengan menggunakan 
data sekunder dari penelitian terdahulu dengan cara menganalisis jurnal yang telah 
ditemukan dan memahami hasil yang telah di analisis. Hasil penelitian ini 
menyatakan bahwa pengkajian status gizi pasien dilakukan dengan tindakan 
pengukuran IMT bisa menjadi salah satu pilihan intervensi guna menangani 
masalah keperawatan deficit nutrisi pada pasien ppok. Dapat disimpulkan bahwa 
pengkajian status gizi pasien mengunakan tindakan pengukuran IMT bisa menjadi 
intervensi pilihan. 







STUDY OF LITERATURE 
 
Nursing care for patients with COPD (obstructive pulmonary disease) with 





COPD is a disease that can be prevented and treated, this disease is caused 
by limited airflow. One of the nursing problems in COPD sufferers is decreased 
appetite so that the body experiences weight loss which results in nutritional 
deficits. The condition of patients with nutritional deficit nursing problems 
includes physical weakness. Therefore, nurses must be able to identify the 
patient's nutritional status to support the patient's nutritional fulfillment. In 
identifying the patient's nutrition, nurses can use the Body Mass Index (BMI) 
calculation method. This literature study aims to determine the effectiveness of 
measures to assess nutritional status in patients with COPD.  
This research method is a literature study method using secondary data 
from previous research by analyzing journals that have been found and 
understanding the results that have been analyzed. The results of this study 
indicate that the assessment of the patient's nutritional status by measuring BMI 
can be an intervention option to deal with nutritional deficit nursing problems in 
PPK patients. It can be concluded that the assessment of the patient's nutritional 
status using the measure of BMI could be the intervention of choice. 
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